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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1  Kesimpulan 
1. Main Modes atau moda utama dalam penelitian ini adalah pesawat terbang di 
New Yogyakarta International Airport dengan menggunakan pendekatan data 
penerbangan di di Adisutjipto International Airport. Pada tahun 2016 jumlah 
penumpang pada penerbangan domestik sebanyak 6.798.018 pnp dengan 
faktor pertumbuhan (i) selama 5 tahun terakhir sebesar 9,59%, dan 
penerbangan internasional sebanyak 412.940 pnp dengan faktor pertumbuhan 
(i) selama 5 tahun terakhir sebesar 18,81% 
2. Berdasarkan hasil survei wawancara yang dilakukan terhadap pengguna 
angkutan udara/pesawat terbang di Adisutjipto International Airport diperoleh 
pemilhan moda menuju (acces)  ke NYIA : taksi (26,00%), bus pemadu moda 
(21,83%), kereta api (18,17%), mobil pribadi (16,33%), sepeda motor 
(7,33%), bus angkutan umum (6,33%), lainnya (4,00%) dan pemilihan moda 
untuk meninggalkan (agress) NYIA : taksi (26,83%), bus pemadu moda 
(20,83%), mobil pribadi (17,83%), kereta api (17,67%), bus angkotan umum 
(6,67%), lainnya (3,33%). 
3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa alternatif potensi 
pengembangan rute dan cakupan wilayah pelayanan angkutan pemadu moda 
berdasarkan besaran permintaan pergerakan penumpang yaitu: 
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1) Trayek 1 : Kebumen – NYIA, dengan wilayah pelayanan daerah 
Kebumen dan Purworejo kemudian NYIA (73.3 km) 
2) Trayek 2 : Temanggung – NYIA, yang melayani daerah Temanggung 
dan Magelang kemudian NYIA (105.1 km). 
3) Trayek 3: Wonosobo – NYIA, yang melayani daerah Wonosobo 
kemudian NYIA (81 km). 
4) Trayek 4 : Wonosari – NYIA, yang melayani daerah Wonosari 
kemudian NYIA (73.9 km). 
5) Trayek 5 : Sentolo –NYIA, yang melayani daerah Sentolo dan Wates 
kemudian NYIA (24.6 km). 
6) Trayek 6 : Condong Catur – NYIA, yang melayani daerah Condong 
Catur kemudian NYIA (51.5 km). 
7) Trayek 7 : Terminal Jombor – NYIA, yang melayani daerah Terminal 
Jombor kemudian NYIA (48 km). 
8) Trayek 8 : Jogja Bay – NYIA, yang melayani daerah Jogja Bay 
kemudian NYIA (54.6 km). 
9) Trayek 9 : Ngabean – NYIA, yang melayani daerah Ngabean kemudian 
NYIA (41.3 km). 
10) Trayek 10 : PASTY – NYIA, yang melayani daerah PASTY dan Bantul 
kemudian NYIA (40.5 km). 
11) Trayek 11 : Terminal Giwangan, yang melayani daerah Terminal 
Giwangan kemudian NYIA (44.4 km). 
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4. Potensi penumpang bus pemadu moda pada tahun 2022 adalah  2.539.019 
penuampang/tahun dengan kenutuhan bus mencapai 22 unit, sedangkan untuk 
moda kereta api pada tahun 2022 potensi penumpang mencapai 2.132.379 
penumpang pertahun dengan kebutuhan kereta sebanyak 3 rangkaian . 
5. Jalur kereta api bandara direncanakan sepanjang ± 38,11 km yang 
menghubungkan Kota Yogyakarta dengan New Yogyakarta International 
Airport dengan menggunakan jenis kereta api Light Rail Transit (LRT). Jalur 
kereta api dari stasiun Kedundang menuju stasiun Yogyakarta merupakan 
jalur kereta yang sudah beroperasi, sementara dari NYIA (Airport Railway 
Station) menuju stasiun kedundang akan dibuat jalur kereta api baru. Fasilitas 
peralihan moda (transfer point) kereta api bandara berada di stasiun 
Yogyakarta (City Railway Station) dan fasilitas peralihan moda (transfer 
point) angkutan pemadu moda New Yogyakarta Internasional Airport adalah 
di pusat kota dan terminal dan Fasilitas intermodal transfer point atau 
fasilitas peralihan antar moda dengan jaringan berbeda berada di  New 
Yogyakarta International Airport. 
6. Peraturan tentang multimoda di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
angkutan jalan (UU. No. 22 Tahun 2009), perkeretaapian (UU. No.23 Tahun 
2007), Pelayaran (UU. No.17 Tahun 2008) dan penerbangan (UU. No. 1 
Tahun 2009). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan 
Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 8 tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda. Berikut 
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adalah beberapa pokok poin prinsip yang harus diatur dalam peratuaran 
angkutan multimoda  
1) Peraturan yang megatur sistem tiket dan tarif yang terintegrasi.  
2) Peraturan yang megatur perencanaan rute antar moda yang terintegrasi, 
dimana setiap rute perjalanan mempunyai keterkaitan antar moda.  
3) Peraturan yang megatur sistem konektivitas antar moda, dimana terjalinnya 
hubungan dan keterpaduan antar moda.  
4) Peraturan yang megatur sistem jadwal keberangkatan dan kedatangan yang 
tepat waktu, dimana terciptanya sinergi antar moda transportasi mengenai 
ketepatan waktu.  
5) Peraturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) khusus angkutan multimoda 
baik secara kinerja maupun pelayanan terhadap konsumen. 
7.2  Saran 
1. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan menentuan tarif untuk 
moda  penghubung  (connecting  modes :  access dan egress) angkutan 
pemadu moda dan kereta api bandara dan pembayaran dengan kartu cerdas 
(smart card) paling efektif untuk memendekkan waktu perjalanan. 
2. Perlu adanya regulasi dan aturan oleh stakeholder/pemerintah yang jelas 
mengenai angkutan multimoda penumpang sebagai alat pengontrol kinerja 
angkutan umum juga sebaiknya berubah ke arah multimodality. Peraturan 
tentang moda utama, moda pengumpan, moda sebelum dan sesudah, 
ketersambungan dengan moda lain melalui Transfer Point dan Intermodal 
Transfer Point. 
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KUESIONER 
 
 
Kepada Yth.  
Responden  
 
 
 
Dengan hormat,  
 
Saya mahasiswa S2 Transportasi Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sehubungan dengan tesis saya yang berjudul “Konsep 
Multimoda New Yogyakarta International Airport”. Saya sangat mengharapkan dukungan dan 
partisipasi anda dalam penelitian ini. Hasil dari kuesioner ini akan menjadi masukan yang berguna 
dalam kualitas moda transportasi akses Bandara Baru Yogyakarta New Yogyakarta International 
Airport yang sesuai keibutuhan konsumen. Pernyataan dan data responden hanya akan 
digunakan untuk keperluan penelitian dan sangat dijaga kerahasiaannya.  
 
Atas perhatian dan kesediaan meluangkan waktu anda, saya ucapkan terima kasih.  
 
 
 
Hormat saya  
Ibnu Fauzi 
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Petunjuk Pengisian :  
Berikan tanda silang ( X ) atau centang (√) pada pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 
pendapat Anda menurut pernyataan pada hal-hal berikut ini, apabila ada pendapat lain dari Anda dapat 
diisikan pada tempat yang telah disediakan (………….. ). 
 
1 Jenis kelamin
Pria Wanita
2 Usia………………………………………………….. Tahun
3 Domisisli ……………………………………………….
4 Pendidikan Terakhir
SD SMP S1/S2/S3
SMA Diploma
5 Maksud Perjalanan
Pendidikan Pekerjaan/Bisnis Tugas Dinas
Liburan/Umroh Urusan keluarga Lainnya (……………………….)
6 Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari Kota ……………………..
ke Kota……………………
7 Frekuensi ke Bandara dalam 1 bulan
1 kali 2 kali
3 kali Lainnya (……………………….)
8 Moda transportasi yang digunakan menuju Bandara Adisutjipto
Kereta Api Taksi Lainnya (……………………….)
Sepeda Motor Bus Pemadu Moda/DAMRI
Mobil Pribadi Angkutan Umum
9 Moda transportasi yang digunakan meninggalkan Bandara Adisutjipto
Kereta Api Taksi Lainnya (……………………….)
Sepeda Motor Bus Pemadu Moda/DAMRI
Mobil Pribadi Angkutan Umum
Contoh : Perjalanan anda sekarang adalah perjalanan dari Kota Purworejo ke Kota 
Jakarta
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10 Moda transportasi yang akan anda gunakan menuju New Yogyakarta
 International Aitport 
Kereta Api Taksi Lainnya (……………………….)
Sepeda Motor Bus Pemadu Moda/DAMRI
Mobil Pribadi Angkutan Umum
11 Moda transportasi yang akan anda gunakan meninggalkan New Yogyakarta
 International Aitport 
Kereta Api Taksi Lainnya (……………………….)
Sepeda Motor Bus Pemadu Moda/DAMRI
Mobil Pribadi Angkutan Umum
12 Tempat pemberhentian yang anda usulkan untuk Bus pemadu moda (DAMRI) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Contoh : Pusat Pendidikan, Pusat Pemerintahan, dekat Terminal
Rencanya Bandara Adisutjipto akan dipindahkan ke Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo    
( ± 40 km dari pusat Kota Yogyakarta) dengan nama New Yogyakarta International Aitport  (NYIA)
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DATA HASIL SURVEI WAWANCARA (SKUNDER) 
No Kategori 
Jumlah 
Responden 
Persentase 
1 Jenis Kelamin     
  Pria  150 50,00% 
  Wanita  150 50,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
2 Usia     
  1 - 30 thn 153 51,00% 
  30 - 60 thn 147 49,00% 
  > 60 thn 0 0,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
3 Tingkat Pendidikan     
  SD 13 4,33% 
  SMP 20 6,67% 
  SMA 44 14,67% 
  Diploma 49 16,33% 
  S1/S2/S3 174 58,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
4 Tujuan Perjalanan     
  Pribadi 200 66,67% 
  Pekerjaan/Bisnis 23 7,67% 
  Tugas Dinas 53 17,67% 
  Lainnya 24 8,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
5 Frekuensi ke Bandara dalam 1 bulan     
  1 kali 139 46,33% 
  2 kali 37 12,33% 
  3 kali 25 8,33% 
  lainya 99 33,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
6 Moda menuju Bandara Adisuctjipto     
  KA 27 9,00% 
  Taksi 101 33,67% 
  Sepeda Motor 37 12,33% 
  Pemadu Moda 35 11,67% 
  Mobil Pribadi 55 18,33% 
  Angkutan Umum 34 11,33% 
  Lainnya 11 3,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
LAMPIRAN 2 
Sumber : Soehendro A. P. (2017) 
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7 
Moda meninggalkan Bandara 
Adisuctjipto 
    
  KA 22 7,33% 
  Taksi 125 41,67% 
  Sepeda Motor 24 8,00% 
  Pemadu Moda 35 11,67% 
  Mobil Pribadi 57 19,00% 
  Angkutan Umum 27 9,00% 
  Lainnya 10 3,33% 
  Jumlah 300 100,00% 
8 Moda menuju NYIA     
  KA 15 5,00% 
  Taksi 93 31,00% 
  Sepeda Motor 24 8,00% 
  Pemadu Moda 88 29,33% 
  Mobil Pribadi 45 15,00% 
  Angkutan Umum 26 8,67% 
  Lainnya 9 3,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
9 Moda meninggalkan NYIA     
  KA 14 4,67% 
  Taksi 94 31,33% 
  Sepeda Motor 21 7,00% 
  Pemadu Moda 87 29,00% 
  Mobil Pribadi 52 17,33% 
  Angkutan Umum 24 8,00% 
  Lainnya 8 2,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
10 Domisili     
  Yogyakarta 95 31,67% 
  Magelang 10 3,33% 
  Sleman 34 11,33% 
  Kebumen 15 5,00% 
  Bantul 24 8,00% 
  Purworejo 13 4,33% 
  Purwokerto 23 7,67% 
  Wates 21 7,00% 
  Temanggung 16 5,33% 
  Klaten 8 2,67% 
  Wonosobo 14 4,67% 
  Banyumas 4 1,33% 
  Semarang 8 2,67% 
  Wonosari 15 5,00% 
  Lainnya 0 0,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
Sumber : Soehendro A. P. (2017) 
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DATA HASIL SURVEI WAWANCARA (PRIMER) 
No Kategori 
Jumlah 
Responden 
Persentase 
1 Jenis Kelamin     
  Pria  178 59,33% 
  Wanita  122 40,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
2 Usia     
  1 - 30 thn 169 56,33% 
  30 - 60 thn 127 42,33% 
  > 60 thn 4 1,33% 
  Jumlah 300 100,00% 
3 Tingkat Pendidikan     
  SD 8 2,67% 
  SMP 9 3,00% 
  SMA 72 24,00% 
  Diploma 41 13,67% 
  S1/S2/S3 170 56,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
4 Tujuan Perjalanan     
  Pribadi 98 32,67% 
  Pekerjaan/Bisnis 95 31,67% 
  Tugas Dinas 84 28,00% 
  Lainnya 23 7,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
5 Frekuensi ke Bandara dalam 1 bulan     
  1 kali 114 38,00% 
  2 kali 49 16,33% 
  3 kali 15 5,00% 
  lainya 122 40,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
6 Moda menuju Bandara Adisuctjipto     
  KA 14 4,67% 
  Taksi 86 28,67% 
  Sepeda Motor 52 17,33% 
  Pemadu Moda 20 6,67% 
  Mobil Pribadi 63 21,00% 
  Angkutan Umum 24 8,00% 
  Lainnya 41 13,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
LAMPIRAN 3 
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7 
Moda meninggalkan Bandara 
Adisuctjipto 
    
  KA 15 5,00% 
  Taksi 101 33,67% 
  Sepeda Motor 48 16,00% 
  Pemadu Moda 19 6,33% 
  Mobil Pribadi 63 21,00% 
  Angkutan Umum 28 9,33% 
  Lainnya 26 8,67% 
  Jumlah 300 100,00% 
8 Moda menuju NYIA     
  KA 94 31,33% 
  Taksi 63 21,00% 
  Sepeda Motor 20 6,67% 
  Pemadu Moda 43 14,33% 
  Mobil Pribadi 53 17,67% 
  Angkutan Umum 12 4,00% 
  Lainnya 15 5,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
9 Moda meninggalkan NYIA     
  KA 92 30,67% 
  Taksi 67 22,33% 
  Sepeda Motor 20 6,67% 
  Pemadu Moda 38 12,67% 
  Mobil Pribadi 55 18,33% 
  Angkutan Umum 16 5,33% 
  Lainnya 12 4,00% 
  Jumlah 300 100,00% 
10 Domisili     
  Yogyakarta 176 58,67% 
  Magelang 11 3,67% 
  Sleman 56 18,67% 
  Kebumen 2 0,67% 
  Bantul 4 1,33% 
  Purworejo 1 0,33% 
  Purwokerto 2 0,67% 
  Wates 2 0,67% 
  Temanggung 3 1,00% 
  Klaten 11 3,67% 
  Wonosobo 2 0,67% 
  Banyumas 1 0,33% 
  Semarang 12 4,00% 
  Wonosari 4 1,33% 
  Lainnya 13 4,33% 
  Jumlah 300 100,00% 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 1 NYIA-Kebumen 
 
Bis 
Kebumen- Bandara 
Bis 
Bandara-Kebumen 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.30 5.00 Bis 1 7.30 9.00 
Bis 2 4.30 6.00 Bis 2 8.00 9.30 
Bis 3 5.00 6.30 Bis 3 9.00 10.30 
Bis 4 7.00 8.30 Bis 4 10.00 11.30 
Bis 5 9.00 10.30 Bis 5 12.00 13.30 
Bis 6 11.00 12.30 Bis 6 14.00 15.30 
Bis 1 13.30 15.00 Bis 1 16.00 17.30 
Bis 2 14.30 16.00 Bis 2 18.00 19.30 
Bis 3 15.30 17.00 Bis 3 19.30 21.00 
Bis 4 16.30 18.00 Bis 4 20.45 22.15 
Bis 5 18.00 19.30 Bis 5 21.50 23.20 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 2 NYIA-Temanggung 
 
Bis 
Temanggung- 
Bandara Bis 
Bandara - Temanggung 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 2.50 5.00 Bis 1 7.30 9.40 
Bis 2 3.50 6.00 Bis 2 8.30 10.40 
Bis 3 4.50 7.00 Bis 3 9.30 11.40 
Bis 4 5.50 8.00 Bis 4 10.30 12.40 
Bis 5 6.50 9.00 Bis 5 11.30 13.40 
Bis 6 7.50 10.00 Bis 6 12.30 14.40 
Bis 7 8.50 11.00 Bis 7 13.30 15.40 
Bis 8 9.50 12.00 Bis 8 14.30 16.40 
Bis 1 10.50 13.00 Bis 1 15.30 17.40 
Bis 2 11.50 14.00 Bis 2 16.30 18.40 
Bis 3 12.50 15.00 Bis 3 17.30 19.40 
Bis 4 13.50 16.00 Bis 4 18.30 20.40 
Bis 5 14.50 17.00 Bis 5 19.30 21.40 
Bis 6 15.50 18.00 Bis 6 20.30 22.40 
Bis 7 16.50 19.00 Bis 7 21.30 23.40 
Bis 8 17.50 20.00 Bis 8 22.30 24.40 
LAMPIRAN 5 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 3 NYIA-Wonosobo 
 
Bis 
Wonosobo - Bandara 
Bis 
Bandara - Wonosobo 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.20 5.00 Bis 1 7.30 9.10 
Bis 2 4.20 6.00 Bis 2 8.00 9.40 
Bis 3 4.50 6.30 Bis 3 9.00 10.40 
Bis 4 6.50 8.30 Bis 4 10.00 11.40 
Bis 5 8.50 10.30 Bis 5 12.00 13.40 
Bis 6 10.50 12.30 Bis 6 14.00 15.40 
Bis 1 13.20 15.00 Bis 1 16.00 17.40 
Bis 2 14.20 16.00 Bis 2 18.00 19.40 
Bis 3 15.20 17.00 Bis 3 19.30 21.10 
Bis 4 16.20 18.00 Bis 4 20.45 23.15 
Bis 5 17.50 19.30 Bis 5 21.50 23.30 
 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 4 NYIA-Wonosari 
 
Bis 
Wonosari - 
Bandara Bis 
Bandara - Wonosari 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.30 5.00 Bis 1 7.30 9.00 
Bis 2 4.30 6.00 Bis 2 8.30 10.00 
Bis 3 5.30 7.00 Bis 3 9.30 11.00 
Bis 4 6.30 8.00 Bis 4 10.30 12.00 
Bis 5 7.30 9.00 Bis 5 11.30 13.00 
Bis 6 8.30 10.00 Bis 6 12.30 14.00 
Bis 7 9.30 11.00 Bis 7 13.30 15.00 
Bis 8 10.30 12.00 Bis 8 14.30 16.00 
Bis 1 11.30 13.00 Bis 1 15.30 17.00 
Bis 2 12.30 14.00 Bis 2 16.30 18.00 
Bis 3 13.30 15.00 Bis 3 17.30 19.00 
Bis 4 14.30 16.00 Bis 4 18.30 20.00 
Bis 5 15.30 17.00 Bis 5 19.30 21.00 
Bis 6 16.30 18.00 Bis 6 20.30 22.00 
Bis 7 17.30 19.00 Bis 7 21.30 23.00 
Bis 8 18.30 20.00 Bis 8 22.30 24.00 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 5 NYIA-Sentolo 
 
Bis 
Sentolo - Bandara 
Bis 
Bandara - Sentolo 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.30 5.00 Bis 1 7.30 8.00 
Bis 2 5.30 6.00 Bis 2 8.30 9.00 
Bis 3 6.30 7.00 Bis 3 9.30 10.00 
Bis 4 7.30 8.00 Bis 4 10.30 11.00 
Bis 5 8.30 9.00 Bis 5 11.30 12.00 
Bis 6 9.30 10.00 Bis 6 12.30 13.00 
Bis 7 10.30 11.00 Bis 7 13.30 14.00 
Bis 8 11.30 12.00 Bis 8 14.30 15.00 
Bis 1 12.30 13.00 Bis 1 15.30 16.00 
Bis 2 13.30 14.00 Bis 2 16.30 17.00 
Bis 3 14.30 15.00 Bis 3 17.30 18.00 
Bis 4 15.30 16.00 Bis 4 18.30 19.00 
Bis 5 16.30 17.00 Bis 5 19.30 20.00 
Bis 6 17.30 18.00 Bis 6 20.30 21.00 
Bis 7 18.30 19.00 Bis 7 21.30 22.00 
Bis 8 19.30 20.00 Bis 8 22.30 23.00 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 6 NYIA-Condong Catur 
 
Bis 
Condong Catur - 
Bandara Bis 
Bandara - Condong 
Catur 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.50 5.00 Bis 1 7.30 8.10 
Bis 2 4.50 6.00 Bis 2 8.30 9.10 
Bis 3 5.50 7.00 Bis 3 9.30 10.10 
Bis 4 6.50 8.00 Bis 4 10.30 11.10 
Bis 5 7.50 9.00 Bis 5 11.30 12.10 
Bis 6 8.50 10.00 Bis 6 12.30 13.10 
Bis 7 9.50 11.00 Bis 7 13.30 14.10 
Bis 8 10.50 12.00 Bis 8 14.30 15.10 
Bis 1 11.50 13.00 Bis 1 15.30 16.10 
Bis 2 12.50 14.00 Bis 2 16.30 17.10 
Bis 3 13.50 15.00 Bis 3 17.30 18.10 
Bis 4 14.50 16.00 Bis 4 18.30 19.10 
Bis 5 15.50 17.00 Bis 5 19.30 20.10 
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Bis 
Condong Catur - 
Bandara Bis 
Bandara - Condong 
Catur 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 6 16.50 18.00 Bis 6 20.30 21.10 
Bis 7 17.50 19.00 Bis 7 21.30 22.10 
Bis 8 18.50 20.00 Bis 8 22.30 23.10 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 7 NYIA-Terminal Jombor 
 
Bis 
Terminal Jombor - 
Bandara Bis 
Bandara - Terminal 
Jombor 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 8 NYIA-Jogja Bay 
 
Bis 
Jogja Bay - Bandara 
Bis 
Bandara - Jogja Bay 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.50 5.00 Bis 1 7.30 8.10 
Bis 2 4.50 6.00 Bis 2 8.30 9.10 
Bis 3 5.50 7.00 Bis 3 9.30 10.10 
Bis 4 6.50 8.00 Bis 4 10.30 11.10 
Bis 5 7.50 9.00 Bis 5 11.30 12.10 
Bis 6 8.50 10.00 Bis 6 12.30 13.10 
Bis 7 9.50 11.00 Bis 7 13.30 14.10 
Bis 8 10.50 12.00 Bis 8 14.30 15.10 
Bis 1 11.50 13.00 Bis 1 15.30 16.10 
Bis 2 12.50 14.00 Bis 2 16.30 17.10 
Bis 3 13.50 15.00 Bis 3 17.30 18.10 
Bis 4 14.50 16.00 Bis 4 18.30 19.10 
Bis 5 15.50 17.00 Bis 5 19.30 20.10 
Bis 6 16.50 18.00 Bis 6 20.30 21.10 
Bis 7 17.50 19.00 Bis 7 21.30 22.10 
Bis 8 18.50 20.00 Bis 8 22.30 23.10 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 9 NYIA-Ngabean 
 
Bis 
Ngabean - Bandara 
Bis 
Bandara - Ngabean 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
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Bis 
Ngabean - Bandara 
Bis 
Bandara - Ngabean 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 10 NYIA-PASTY 
 
Bis 
PASTY - Bandara 
Bis 
Bandara - PASTY 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 11 NYIA-Terminal 
Giwangan 
 
Bis 
Terminal Giwangan – 
Bandara Bis 
Bandara – Terminal 
Giwangan 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
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Bis 
Terminal Giwangan – 
Bandara Bis 
Bandara – Terminal 
Giwangan 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
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SPESIFIKASI LRT KA BANDARA 
 
Resume Spesifikasi Teknis 
Axle Load Maks.  12 ton  
Material Aluminum alloy, untuk cover bagian depan/kabin 
menggunakan komposit  
Window Frame aluminium, serta kaca jenis tempered 
Wheel Gauge 1.067 mm 
Design Speed 100 km/jam 
Operasional Speed Maks. 85 km/jam 
Minimum Radius 
(Main Line / Depot) 80/80 m 
Max. Gradient 
(Main Line / Depot) 20 ‰ / 35 ‰ 
Power Supply 750 Vdc (Range voltage 500 – 900 VDC) 
menggunakan Rel Ketiga (Third Rail) 
Propulsion System Variable Voltage Variabel Frequency (VVVF) dgn 
Traction Inventer (IGBT) dan Traction Motor 
Brake  System Menggunakan rem gesek dan elektrik,  
electro-pneumatic dan dynamic 
Bogie Suspension Rubber spring (primer) dan Air spring (sekunder) 
 
Source: PT. Industri Kerta Api (Persero) 
LAMPIRAN 7 
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Ukuran Utama Kereta 
 (disesuaikan dengan Prasarana yang ada) 
Panjang kereta (termasuk alat perangkai) 
MC1, MC2  =  ± 18.350 
mm 
 
T  =   ± 18.000 mm 
Lebar badan kereta  2.650 mm 
Tinggi atap dari kepala rel (termasuk AC) 3.685 mm 
Tinggi lantai rel dari kepala rel   max  1.000 mm 
Tinggi atap interior dari lantai kereta Min  1.930 mm 
Jarak antara sumbu bogie 
MC1, MC2  =  ± 12.000 
mm 
 
T  =  ± 12.000 mm 
Jarak gandar 2050 mm 
Diameter roda                                                
(baru)                                                       
780 mm 
                                                                 
(Minimum) 
700 mm 
 
Source: PT. Industri Kerta Api (Persero) 
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Source: PT. Industri Kerta Api (Persero) 
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